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resuMen
Esta investigación presenta los resultados del análisis 
sobre riesgo de liquidez realizada a una entidad del sector 
cooperativo en Colombia, el modelo empleado fue el de 
brechas de liquidez propuesto por la Superintendencia 
de la Economía Solidaria. Se utilizó la metodología de 
Gestión de Activos y Pasivos (GAP); se logró establecer 
el manejo que empleará  la entidad para cumplir sus 
obligaciones contractuales y la no presencia de exposición 
significativa al riesgo de liquidez.
Palabras clave
Riesgo, brechas de liquidez, Gestión de Activos y 
Pasivos (GAP), exposición significativa
abstract
This research presents the results of a liquidity risk 
analysis carried out at an entity in the cooperative 
sector in Colombia. By using the liquidity gap 
model proposed by the Supervision of solidarity 
economics and the methodology of Asset & 
Liability Management (Spanish acronym: GAP), a 
management approach was established that will 
enable the entity to meet its contractual obligations 
and avoid significant exposure to liquidity risk
Keywords
Risk, liquidity gap, Asset & Liability Management 
(GAP), significant exposure.
resuMo
Esta pesquisa apresenta os resultados de uma 
análise sobre risco de liquidez realizada a uma 
entidade do setor cooperativo na Colômbia. O 
modelo usado foi o de gaps de liquidez proposto 
pela Superintendência de economia solidária, foi 
usada a metodologia de Gestão de Ativos e Passivos 
(GAP) e se conseguiu estabelecer o gerenciamento 
que a entidade deverá realizar para cumprir suas 
obrigações contratuais e a ausência de exposição 
significativa ao risco de liquidez.
Palavras-chave
Risco, gaps de liquidez, Gestão de Ativos e Passivos 
(GAP), exposição significativa.
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 Introducción
En las distintas organizaciones existentes en el escenario 
económico nacional y mundial es un imperativo la 
necesidad de entender y administrar las diferentes clases 
de riesgos financieros, que se presentan en  desarrollo de 
las operaciones y  se ven reflejados principalmente en la 
variabilidad de los resultados, tanto de índole financiero 
como operativo. Dada su trascendencia y relevancia 
para el devenir de las empresas se ha convertido en 
tema fundamental en su desarrollo y funcionamiento.
Se entenderá por riesgo de liquidez la contingencia 
de que la organización solidaria incurra en pérdidas 
excesivas por la venta de activos a descuentos inusuales 
y significativos que realice  con el fin de disponer 
rápidamente de los recursos necesarios para cumplir 
con sus obligaciones contractuales
Dentro de los escenarios económicos, el grado de 
medición y gestión que se genera alrededor de la liquidez 
es el principal factor para comprender y anticipar posibles 
crisis a causa de descalces entre movimientos de activos 
y pasivos, que a su vez conllevan al incumplimiento del 
pago de las obligaciones contractuales de la entidad.  En 
este trabajo, el señalamiento del riesgo de liquidez como 
herramienta para medir la capacidad de hacer frente 
a las necesidades de pago, requiere una importante 
atención de acuerdo con las dificultades que atraviesa 
el entorno financiero en cuanto a la administración del 
riesgo.
La manera  como se relaciona el riesgo de liquidez en 
las instituciones es un aspecto novedoso e interesante, 
por tanto es recomendable facilitar el desarrollo de 
metodologías que permitan su aplicación, cálculo y 
monitoreo dentro de las entidades financieras.
1. Desarrollo
La intención de abordar el tema de medición de riesgo 
de liquidez  en una entidad del sector cooperativo es 
indagar cuál es el procedimiento para medir el nivel de 
exposición al riesgo de liquidez, mediante la utilización 
de la herramienta denominada brecha de liquidez, 
propuesta en la circular básica contable y financiera No. 
004 de 2008, de la Superintendencia de la Economía 
Solidaria. (Ver Gráfica 1).
Como se observa en la Gráfica 1, es necesario establecer 
un procedimiento adecuado para realizar la evaluación 
teniendo en cuenta la Gestión de Activos y Pasivos que 
determine el nivel de exposición a eventuales problemas 
futuros en materia de liquidez, a través de la medición 
y control de diferentes eventos que afecten la liquidez, 
tal es el caso del riesgo de mercado, riesgo de crédito, 
riesgo operativo, reputacional, entre otros, ya que estos 
tienen implicaciones directas sobre la liquidez, Vento y 
La Ganga (2009), proponen el esquema de interconexión 
de la liquidez en una entidad financiera. (Ver Gráfica 2)
Gráfica 1: Gap de Liquidez                           Fuente: Bessis (2002)
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Como se observa en la Gráfica 2, los autores plantean 
en su trabajo la crucial importancia de la liquidez para 
el normal funcionamiento de los mercados y del sector 
financiero, así como los vínculos entre la financiación 
y el riesgo de liquidez, la interrelación con el  riesgo 
de crédito, los efectos reputacionales sobre la liquidez, 
expresan que el riesgo de liquidez no es un “riesgo 
aislado” como el de crédito o el de mercado (aunque el 
riesgo de crédito se presenta a menudo como una escasez 
de liquidez cuando los reembolsos programados del 
crédito se incumplen), sino un “riesgo emergente”, con 
características intrínsecas, que puede ser desencadenado 
o exacerbado por otros riesgos financieros y operacionales 
en el negocio financiero.
Es importante entender la incidencia que tiene el riesgo 
en las actividades financieras, lo que coadyuva a la 
organización a dimensionar cada una de las contingencias 
de las cuales pueden ser objeto en un tiempo futuro.
La Superintendencia de la Economía Solidaria (2008), 
ha impartido nuevas instrucciones para la gestión y 
administración del riesgo de liquidez, entre ellas indica 
que  
las cooperativas multiactivas e integrales, con 
sección de ahorro y crédito, deberán presentar a 
esta Superintendencia, además de la evaluación 
del riesgo de liquidez de la sección de ahorro y 
crédito, la evaluación del riesgo de liquidez de 
toda la organización solidaria, con aplicación de 
los mismos criterios señalados en la norma para 
la maduración de la estructura de sus activos, 
pasivos, patrimonio y posiciones fuera de balance.
Así mismo define en el art. 1 del Decreto No 790 de 2003, 
el riesgo de liquidez como “la contingencia de que la 
entidad incurra en pérdidas excesivas por la enajenación 
de activos a descuentos inusuales y significativos, con el 
fin de disponer rápidamente de los recursos necesarios 
para cumplir con sus obligaciones contractuales.”. 
El riesgo de liquidez es una tipología de riesgo que afecta 
a las entidades financieras determinantemente, al no 
disponer de recursos líquidos suficientes para cumplir 
con las obligaciones asumidas, dada la imposibilidad  que 
la institución logre liquidar sus activos en el mercado en 
un rango de precios razonable (Henríquez, 2003).
Es necesario comprender que la medición del riesgo 
de liquidez ayuda a efectuar una gestión integral de 
la estructura de activos, pasivos y posiciones fuera de 
balance de la entidad, al estimar y controlar el grado de 
exposición, con el objeto de protegerse de eventuales 
cambios que ocasionen pérdidas (Circular 100, 
Superintendencia Financiera de Colombia, 1995).
Gráfica 2: Relación entre liquidez y otros riesgos                    Fuente: Vento y La Ganga (2009)
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Para la entidad analizada, que prestó sus datos para 
la investigación, la medición del riesgo de liquidez 
contribuye a establecer procedimientos y mecanismos 
adecuados para el control del riesgo e imposibilitar que 
la empresa disminuya sus activos líquidos y pueda verse 
forzada a reestructurar o adquirir nuevos compromisos 
en condiciones adversas de mercado (Orsikowsky, 
2010).
De otra parte, la ausencia de medición del riesgo de 
liquidez puede ocasionar actividades que generan un 
sobreendeudamiento institucional con la banca, en este 
caso el Banco de la República, lo que origina especulación 
en los usuarios, reducción de la colocación debido a 
niveles bajos en colchones de liquidez, desmejora en el 
servicio y reducción de rentabilidad (Camargo, 2009).
Otro factor como la volatilidad (variación constante y 
elevada en los niveles de un índice o valor) producida 
por diferentes agentes económicos como las tasas de 
interés, tasas de cambio, precio de los bienes, etc., 
determina situaciones  que para la empresa representa 
mayores niveles de riesgo e incertidumbre, debido a la 
inestabilidad y a los efectos financieros que en periodos 
críticos aumentan su impacto negativo.
Los factores y condiciones cambiantes del mercado, 
los niveles de alta competencia en líneas específicas 
de este,  son otra situación constante que estimula  a 
la organización a establecer estrategias novedosas y 
útiles para sobresalir en el ámbito competitivo tanto 
local como internacional (mercado), que en un corto y 
mediano plazo pueden convertirse en operaciones sin 
efectos claros en su liquidez.
Puesto que el riesgo de liquidez se presenta al 
intermediar dinero con transformación de plazos, y 
trata la imposibilidad de responder a las obligaciones 
contraídas (Asobancaria, 2005), para la organización el 
desconocer la importancia de esta evaluación significa 
incurrir en operaciones que fácilmente generan 
insuficiencia de recursos líquidos y conllevan una 
necesidad de asumir costos excesivos para garantizar el 
cumplimiento de los pagos. A su vez, la empresa por no 
controlar y monitorear el riesgo de liquidez, fomenta la 
inestabilidad del sistema de gestión de activos y pasivos 
que es la principal herramienta para medir y controlar 
los riesgos de mercado a través de la medición de 
rentabilidad individual de los productos, la evaluación 
del desempeño de una gestión proactiva de activos y 
pasivos (Asobancaria 2005), al no tener en cuenta los 
perfiles de nuevos riesgos establecidos en el análisis del 
mercado.
El riesgo de liquidez representa para la organización 
uno de los principales riesgos porque no solo deriva 
en situaciones como la congelación  de recursos sin 
rentabilidad y altos costos de administración por la alta 
concentración en activos fijos, sino que también puede 
desencadenar otro tipo de consecuencias, como un 
máximo nivel de endeudamiento, en busca de obtener 
capital líquido que más adelante se va a manifestar 
en una baja rentabilidad debido a las obligaciones 
contraídas con otros bancos.
En las operaciones financieras, el riesgo es la principal 
variable de estudio debido a que se encuentra implícito 
en todos los aspectos; no obstante permite que en un 
mercado de alta competitividad como lo es el financiero, 
las entidades obtengan ventaja en la medida en que se 
concentren en medir y cuantificar de mayor forma el 
riesgo.
La incidencia que la gestión de activos y pasivos (GAP) 
tiene sobre el margen financiero  se deriva de la siguiente 
expresión:
GAP t  = Activo Sensible t - Pasivo Sensible t      [ 1 ]
En forma acumulada para un intervalo de tiempo sería:
GAP acumulado = St          GAP simple t             [ 2 ]
Donde:  
•  i  es cada una de las bandas de tiempo
•  t  es la banda de  tiempo en la cual se hace la medición 
de liquidez
Como se puede notar, si la diferencia acumulada es 
positiva, esto es, si el GAP acumulado por un tiempo 
es positivo, el posicionamiento de la firma frente a 
movimientos de variables que tengan incidencia directa 
sobre el valor de los activos frente a los pasivos corrientes 
(por ejemplo los tasas de interés) es favorable a una 
subida, en la medida en que el volumen de activo que 
se vería favorecido por una hipotética alza de tipos de 
interés, es superior al volumen de pasivo, cuyo costo se 
vería negativamente afectado por dicha subida, siempre 
y cuando el movimiento de tipos de interés se traslade 
de forma homogénea y paralela a los montos de activo 
y pasivo. 
i=1
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Algunas de las razones básicas para entender el riesgo de 
liquidez en una entidad financiera son:
• Las entidades financieras tienen una estructura de 
pasivo con una proporción de fondos propios, mucho 
menor que el resto de empresas.
• La mayor parte del pasivo bancario está en forma 
de depósitos totalmente líquidos para sus titulares, 
mientras que los activos están materializados en 
préstamos, con distintos plazos de vencimiento. Los 
bancos mantienen, como reserva, solo una pequeña 
parte de los depósitos.
• Por tanto, la falta de liquidez, que impida en 
un momento determinado realizar los pagos 
comprometidos, es un riesgo inherente al negocio 
bancario y que siempre se debe tener  en cuenta en 
la gestión de las entidades.
• La liquidez puede entenderse como la capacidad de 
atender las disminuciones de pasivo y los incrementos 
del activo.
• Una entidad financiera tiene una adecuada liquidez 
cuando puede obtener fondos suficientes, ya sea al 
incrementar los pasivos o al transformar sus activos, 
rápidamente y a un costo razonable. La liquidez es 
esencial para todos los organismos para atender las 
fluctuaciones del balance, esperadas e imprevistas, y 
proporciona fondos para crecer.
• El riesgo de liquidez puede definirse como la pérdida 
potencial ocasionada por eventos que afecten la 
capacidad de disponer de recursos para enfrentar 
sus obligaciones (pasivos), ya sea por imposibilidad 
de vender activos, por reducción inesperada de 
pasivos comerciales, o por ver cerradas sus fuentes 
habituales de financiación (De Lara, 2004).
El riesgo de liquidez pude considerarse como el agregado 
de tres componentes: 
• Riesgo de fondeo: que considera la posibilidad de que 
una entidad no pueda cumplir en la forma pactada 
sus obligaciones de pago, debido al desajuste entre 
los flujos de fondos activos y pasivos.
• Riesgo contingente: que es el riesgo de que eventos 
futuros puedan requerir  un volumen de liquidez 
superior a la prevista:
- Riesgo  que ciertos flujos de caja tengan un 
vencimiento y/o una cuantía diferentes a los 
previstos contractualmente. 
- Riesgo  que los clientes hagan uso de las opciones 
implícitas de muchas de las operaciones bancarias 
típicas: cancelaciones anticipadas, renovaciones, 
etc.
• Riesgo de mercado: que mide la capacidad de una 
entidad para generar o deshacer posiciones sin 
incurrir en pérdidas inaceptables.
• El riesgo de fondeo, junto con el riesgo de tipos de 
interés y de tipos de cambio, es considerado uno de 
los tres riesgos bancarios estructurales.
Se desprende de lo anterior que cada entidad debe tener 
información sobre las necesidades históricas de recursos, 
la posición de liquidez actual, las necesidades futuras de 
fondos previstas, las fuentes de recursos, las opciones para 
reducir las necesidades de recursos o conseguir recursos 
adicionales, la calidad, presente y prevista de los activos 
(por ejemplo, cartera de clientes), la capacidad, actual y 
futura de generar beneficios (flujo de caja), esta tarea se 
puede llevar a cabo de dos formas: estática y dinámica. 
Medición estática Medición dinámica
Proyecta los flujos activos y 
pasivos para un periodo de 
tiempo, bajo un escenario 
predeterminado.
A diferencia de la medición 
estática, parte de considerar 
diversos escenarios futuros 
para la evolución de los 
flujos de efectivo netos.
En los flujos contractuales 
la estimación es directa. 
Para los flujos inciertos, es 
necesario recurrir a hipótesis 
de comportamiento.
Implica construir modelos 
para simular la porción 
incierta de los flujos futuros
Con la información anterior 
es posible construir diversas 
medidas que sirven para 
controlar los niveles 
de liquidez mínimos 
requeridos.
El tratamiento dinámico 
del riesgo de liquidez 
implica desarrollar 
modelos probabilísticos y 
de comportamiento para 
las variables de mercado y 
cuentas del balance.
El GAP de liquidez 
acumulado proporciona 
información sobre los 
requerimientos (GAP 
negativo) o excesos (GAP 
positivo) de liquidez en un 
periodo.
Al elaborar todas las 
previsiones de liquidez 
se debe tener en 
cuenta las tendencias 
macroeconómicas, de los 
mercados y de los tipos de 
interés. 
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2. Metodología
Para el logro del objetivo del estudio se hizo acopio de 
la información suministrada por la entidad financiera, 
necesaria para el cálculo del riesgo de liquidez. La Tabla 
1 muestra el detalle de la misma.
Se analizará el riesgo de liquidez de los últimos seis 
meses, se deberá consolidar toda la información 
originada por las distintas áreas, necesarias para la 
elaboración de la brecha de liquidez, de acuerdo con 
la Tabla 1.
Mediante la normativa expuesta en la circular No. 
004 de 2008, de la Superintendencia de la Economía 
Solidaria, se llevará a cabo la evaluación del riesgo de 
liquidez, en donde se establecen las cuentas del balance 
con el tiempo determinado de maduración y utilizando 
el enfoque estático.
El primer proceso a ejecutar es cargar la base de datos 
de las cuentas del balance mensual en Excel y luego, a 
través de un filtro, se permitirá definir y consultar las 
cuentas en el orden numérico ascendente, por código. 
Establecidos los conceptos de cada una de las cuentas 
se procederá a realizar el registro de cada una de las 
cuentas del balance para la evaluación del riesgo de 
liquidez en el formato Nº 164 (formato suministrado 
por la Superbancaria).   
Dentro de la columna Saldo a la fecha se diligenciará el 
saldo que registre el balance para cada uno de los seis 
periodos.  También se tendrá en cuenta la composición 
de cada una de las cuentas para cada uno de los rubros.
La metodología de bandas de tiempo sugerida en la 
norma se emplea así: 
• Las bandas de tiempo están compuestas por 
periodos menores o iguales a  un mes.
Información fuente Especificaciones Área responsable Cargo
Balance
El balance debe ser detallado a seis dígitos en las cuentas 
principales y subcuentas del activo, pasivo, patrimonio, 
contingencias deudoras y acreedoras. 
Contabilidad Contador 
Cartera
La Cartera es entregada en archivos con formato TXT.  Las 
cifras deben estar expresadas en pesos y  conciliadas con 





Seguimiento Estadísticas de mora, 
siniestralidad y 
prepago
Dato que corresponde al promedio de los últimos 24 
meses.
CDTS
El inventario de CDTS es entregado mediante archivo de 
formato TXT. Dirección  





Las cifras deben estar expresadas en pesos y conciliadas 
con los datos oficiales de balance.
Inversiones
Las cifras deben estar expresadas en pesos y estar 




Mediante archivo de formato TXT. Las cifras deben estar 
expresadas en pesos y estar conciliadas con los datos 
oficiales de balance.
 Contador 
Tabla 1.  Información de fuente riesgo de liquidez                                                              Fuente: Datos suministrados por la entidad
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• La segunda banda mayor o igual a  un mes y  menor 
o igual a dos meses
• La tercera banda mayor o igual a dos meses y menor 
o igual a tres meses
• La cuarta banda mayor o igual a tres meses y menor 
o igual a seis meses
• La quinta banda mayor o igual a  seis meses y menor 
o igual a doce meses 
• La sexta banda  mayor a doce meses.
2.1. Modelo de brecha de liquidez
De acuerdo con la norma, una vez clasificados los 
activos, pasivos y posiciones fuera de balance atendiendo 
a su madurez (vencimiento), se determinará la brecha 
de liquidez para cada período, la cual será igual a la 
suma de los activos más las posiciones deudoras fuera de 
balance, menos la suma de los pasivos y las posiciones 
acreedoras fuera de balance. Para el análisis, dispone 
la norma que las cuentas patrimoniales se entenderán 
como operaciones pasivas.
Luego el modelo está dado por, la siguiente expresión:
Brecha de liquidez k = (ACTk + CDk) – (PASk + CAk)       [ 3 ]
Donde:
• Brecha de liquidez k = Exceso o defecto de liquidez 
para la banda k
• ACTk =  Flujos generados por los activos que maduran 
en la banda k
• PASk =  Flujos generados por los pasivos que maduran 
en la banda k
• CDk  =  Flujos generados por las contingencias 
deudoras que maduran en la banda k
• CAk =  Flujos generados por contingencias acreedoras 
que maduran en banda k
• K =  k-ésima banda de tiempo y  k=1,...,q, donde q es 
el número de bandas
Dispone la norma que una vez obtenida la brecha de 
liquidez en cada banda de tiempo, se puede calcular 
la brecha de liquidez acumulada para cada período. 
Esta será igual a la suma de la brecha de liquidez del 
respectivo período y la brecha acumulada obtenida en la 
banda de tiempo inmediatamente anterior, así:
  Brecha acumulada de liquidez k = Brecha de liquidez k 
  + Brecha acumulada de liquidez k-1
3. Resultados
En el Cuadro 1 se puede observar cómo, dada la brecha 
de liquidez en los periodos analizados, en la primera 
banda de tiempo, se necesita mayor flujo de dinero 
para cumplir con sus necesidades a un 100%, en vista 
de que el valor es negativo se debe considerar que la 
organización fortalezca en este periodo sus activos para 
que la entidad no sufra contratiempos en el cumplimiento 
de sus obligaciones.
Para la segunda banda en el mes analizado se  logra 
cumplir con un 85%. Es  recomendable que la entidad, 
a través de la provisión general del 1% del total de la 
cartera de créditos, de acuerdo con la Circular 13 de 
2003, pueda aumentar este porcentaje para este periodo, 
especialmente debido a las múltiples obligaciones 
contraídas por la empresa.
Para la tercera banda se alcanza un 243% y una 
conservación de 143%,  lo cual garantiza un mejor nivel 
de acumulación de liquidez. 
Para la cuarta banda, que reúne el acumulado de tres 
meses, se logra un 208% y una preservación de 108% en 
el periodo analizado.
En la quinta banda, que reúne seis meses, se obtuvo un 
187% que genera un ahorro de 87%.
Finalmente, para los periodos superiores a doce meses 
en el periodo fue de 123%, es decir, generan un ahorro 
del 23%.
Basándose en lo anterior, es fundamental tener en cuenta 
que la entidad financiera  para el  periodo estudiado 
presentó un comportamiento aceptable, en cuanto a la 
exposición a eventuales problemas futuros en materia de 
liquidez.
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Concepto
 Saldo a la fecha <= > 1 > 2 > 3 > 6
1 mes
y <= 2 
meses
y <= 3 
meses
y <= 6 
Meses





Disponible       42.750.186 363.377 10.260.045  7.267.532 8.122.535 35.482.654
Fondos interbancarios  -       
Inversiones negociables en títulos 
de deuda
      71.404.620 13.566.878 26.419.709 37.844.449    
Inversiones negociables en títulos 
participativos
           821.206 826.544      
Inversiones para mantener hasta 
el vencimiento
        3.024.542 1.270.308 157.276   1.603.007  
Inversiones disponibles para la 
venta en títulos participativos
             69.575      69.575
Cartera de créditos y operaciones 
de leasing finan comercial
    100.550.426 $4.172.431 4.161.037 4.153.109 12.410.352 24.589.155 $83.235.317 
Cartera de créditos de vivienda     308.620.071 6.842.143 6.825.119 6.819.010 20.418.940 40.659.065 502.100.655
Cartera de créditos y operaciones 
de leasing de consumo
    895.997.008 36.110.830 36.026.126 35.972.328 107.581.954 213.557.956 894.350.914
Cuentas por cobrar       18.712.857 5.424.857 5.052.471    828.871.064
Bienes realizables, recibidos en 
pago y bienes restituidos
           358.027      358.027
Propiedades y equipo         8.662.351      8.662.351
Otros activos         8.004.512 1.323.027 1.317.192 1.311.300 3.897.952 7.628.663 79.086.323
Contingentes deudoras     136.011.853   1.889.054 1.889.054 1.889.054 1.889.054 1.889.054 1.889.054
Total Posiciones Activas  1.594.987.234 71.789.448 92.108.030 87.989.250 153.465.784 298.049.436 2.434.105.934
Posiciones Pasivas
CDTS 217.493.527 4.283.119 4.265.616 4.144.715 11.703.200 19.359.201 18.940.063
Depósitos de ahorro 291.913.172 9.730.439 9.730.439 9.730.439 9.730.439 9.730.439 9.730.439
Otros  0       
Créditos de banco 678.499.342 13.327.121 13.288.122 13.273.148 39.726.724 79.022.708 1.012.671.043
Cuentas por pagar 28.350.159 28.350.159      
Otros pasivos 4.787.334 273.397 273.397 273.397 273.397 273.397 273.397
Pasivos estimados y provisiones 1.300.350 1.300.350      
Contingentes acreedoras 5.054.077.829 21.058.658 21.058.658 21.058.658 21.058.658 21.058.658 21.058.658
Total Posiciones Pasivas  6.276.421.713 78.323.243 48.616.232 48.480.357 82.492.418 129.444.403 1.062.673.600
Capital, reservas, superávit 120.056.281      120.056.281
Utilidad o perdida en el ejercicio 3.017.580      3.017.580
Total posiciones del patrimonio 123.073.860       
Total  posiciones  del  pasivo y 
del  patrimonio
 6.399.495.573       
Brecha de liquidez  -6.533.795 43.491.798 39.508.893 70.973.366 168.605.033 1.371.432.335
Brecha acumulada de liquidez  -6.533.795 36.958.003 76.466.896 147.440.262 316.045.295 1.687.477.630
Cuadro  1.  Resultados




La entidad financiera, además de gestionar la liquidez en 
situaciones normales, debe estar preparada para afrontar 
eventuales crisis, tanto propias como de los mercados, 
la forma de hacerlo es diseñar distintos escenarios de 
crisis, estimar la repercusión en la entidad, y en función 
de esto preparar los planes de contingencia respectivos, 
tendientes a garantizar su continuidad e incurrier en los 
menores costos posibles.
La gestión de activos y pasivos es una herramienta 
fundamental para la visualización y posterior mitigación 
del riesgo de liquidez, toda entidad que incorpore activos 
que cubren futuros desembolsos debe utilizarla en aras 
de tener información sobre posibles descalces en sus 
desembolsos.
Los criterios de maduración para el reporte de la brecha 
de liquidez hacen parte integral del el procedimiento de 
medición, por tanto es importante proveer el sistema de 
indicadores robustos basados en análisis estadísticos de 
frecuencia de pagos y desembolsos.
Una adecuada gestión del riesgo de liquidez por parte 
de las entidades financieras contribuye a garantizar su 
capacidad de pago, para hacer frente a los flujos de 
caja resultantes de sus obligaciones y, adicionalmente: 
i) Fortalece la reputación de la entidad financiera; ii) 
Disminuye el riesgo de quiebra y iii) Reduce el costo de 
financiamiento, tanto en situaciones normales como de 
crisis.
La entidad debe ajustar el sistema de administración 
de riesgo de liquidez a las necesidades, características, 
volumen, complejidad de sus operaciones y a la 
importancia de las mismas dentro del sistema, por tanto 
debe exigir la definición de límites generales y específicos 
y alertas tempranas que eviten las concentraciones y 
mitiguen la ocurrencia del riesgo.
En la entidad analizada, en ningún momento se presentó 
exposición significativa al riesgo de liquidez, esto es, 
la brecha de liquidez acumulada no fue negativa para 
periodos de tres meses o superiores.
NOTAS
1. Articulo resultado del proyecto de Investigación Medición del Riesgo 
Financiero en Cooperativas, que lleva a cabo el grupo de Investigación en 
Solvencia y Riesgo Financiero (Univalle) con la colaboración del Grupo 
de Investigación Gestión y Productividad Contable (Universidad Libre), 
cuyo objetivo es analizar las diferentes técnicas y metodologías utilizadas 
en la medición del Riesgo Financiero en las cooperativas en el Valle del 
Cauca
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